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MIKLÓS NI-ER: 
Születik 
Bennem van, mikor leülök, tudod, a téma, tessék itt a fiad, 
gyerünk a kórházba, hátha meglesz a cipőfűző, fertőzött 
köldökzsinór, egy pohár bor kell még mellé és a beszéd, hogy 
a jog és erkölcs védelmében, bizony, néha félre kell tekinteni, 
keserves könnyek közt nézi Madridot, az utca, csak 
a tér maradjon mindig néma, irigylésre méltó, 
három megálló kell még, addig kitartás, te aka rtad, kutya, 
a kurvát a lakásba fölcipelni, hogy összeokádva az előszobát, ó, megdugd, 
nagyon jó, érted, a szőkeség, és ily korban élvén, a gépek 
csak visszafelé tudnak, de járnak, s jegyzetelik 
a fekete zsákokat, fáradt olajba nyúlnak, s szeretnek, 
füttyszólóra rendelt koraesti idill, hársfaillat a pizzéria kertjében, 
a tolószékből, bazdmeg, fölállni, az a valami, és ha 
ráérsz, kérlek, hozz nekem egy kis csokit, hogy vigasz legyen, 
megmaradás helyett, visszaköszönni, vágod, az a legnehezebb, 
mert valahova csak kell menni, állandóan jegyet váltani, a fasz tudja mire, 
leszállni a hídon túl és gyalogolni a tizenkettőig, hogy aztán tovább 
kereshesd, létezik, különben, valakit már láttam, gyöngyből varrt 
párducok sírtak péntek éjszakánként utána. 
Rabbi 
Apró szoknyákból varrt függöny mögül les, a nagyasszony 
lábai közül, gyönyörű nap virrad, kiöregedett szőkeség 
visszatérte, a félelem el-eluralkodása, nácik és ukránok között 
csak az abszint és a harang vigasztal, lógó orral néz, onnan lentről, s rémülten 
szedegeti megvolt részleteit, emlékeit, szakálla nő tt , mint a bölcs rabbinak 
és megőszült, akár az amerikai elnökök, hogy a szürke zakó alól 
azért kemény fölsőkar domborodjék, és a zászlók magasabban, 
gyere már, gyere elő, a papírpénzek hadd gyűrődjenek még, 
cseréld ki újra-újra, időnként vidámabban, bajszos 
teremőrök örök boldogtalansága nélkül. 
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Hagymaszósz 
lehetnél berepülő pilóta kedvenced a keksz lenne 
mert nemi élettől tartózkodni jó olyankor vagy 
holdra szállhatnál és összehugyozhatnád magad 
a gyönyörtől mert az úristen is ilyennek láthatta 
a hetedik napon mikor lazított és eszébe jutott 
földimogyi csipsz sör na és focivébé 
romantica channel vagy vokáloznál a modern 
talkingban úgy húsz évvel ezelőtt vagy egy sárkányt is 
lebaszhatnál ha muszáj öld és szőke királylányt kúrnál 
halálod napjáig vagy halott lennél sok időd volna 
hagymaszószt főzni mindenkit ízlelgetni csak a legvégén 
lenyelni vagy rabszolgatartó áttetsző limonádéskancsó 
gyapjas hajú félvér kölykök természetes apja öreg 
fehér mágus vagy akár a szeretőm minden áldott 
reggel velem megnyugodva ha feneked simogatom köröskörül 
Babgulyás 
Csillárból egy darab letörve, 
busz csak negyven perc múlva, 
összeáll a kép, belőle hulla- 
nak vakolatdarabok, törme- 
lékek, falusi harmónia: körte-, 
szilva-, almapálinka, s du rva 
törkölyíz szánkból csak múlna, 
hullna alá, orrunk sírósan betörte 
a lelassult csapos, megrögzött 
agglegény, megőszült vak gyíkként 
óvatosan babgulyást rögtönzött, 
életével kecsegtetett, miként 
ősei vagy ötszáz éve, tö(rö)köt vertek, 
nadrágjukban bátor janicsárt neveltek. 
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Irénke néni II. 
Mégha csak a gázórát akarta volna leolvasni, 
de ez plombázni vagy mit aka rt , nem is vagyok 
különben köteles beengedni, nekem ne jöjjön 
a törvényekkel, ez már nem a kommunizmus, 
vérvételre akkor megyek, ha van határozat, 
úgyis a temetésre kell spórolnom. 
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